





出した。SPEM 課題および Flash-SPEM 課題については，眼球運動と指標のずれの程度をあらわす定量的
指標を算出した。サッケードおよびアンチサッケードの反応潜時は，３つの群の間に有意差が認められな
かったものの，ADHDのアンチサッケードの正答率が低下していた。また，ADHDは，統合失調症と同程度，



























































頭 前 野（DLPFC）， 視 床（thalamus）， 基 底 核
（BG）， 下 頭 頂 小 葉（IPL） が 関 与 し て い る
（Matsuda et al., 2004）。また，SPEM の制御は，主
に，前頭眼野（FEF），頭頂眼野（PEF），視覚運
動 視 領 野（MT/MST）， 後 帯 状 回（anterior 
cingulated gyrus），小脳（cerebellum）が関わっ
ており，それに加えて，補足眼野（SEF），視床
（thalamus）， 前 帯 状 回（anterior cingulated 
gyrus）も関与していることが知られている











（Fukushima et al., 1988; McDowell & Clementz, 
1997）。また，統合失調症以外の精神疾患では，
パーキンソン病（Leigh & Zee, 1999）や自閉症
（Kemner, Verbaten, Cuperus, Camfferman & van 
Engeland, 1998）のサッケード異常が報告されてい
る。さらに，統合失調症，双極性障害（Flechtner, 
Steinacher, Sauer & Mackert, 2002），強迫性障害























て い る 精 神 疾 患 と し て， 注 意 欠 如・ 多 動 症





























































































































National Instruments 社製の DA コンバータを通
し，アナログ電圧に変換した後，脳波計に入力し




























































SPEM 課題と Flash-SPEM 課題の解析には，日
本大学精神神経科学教室で開発された定量解析ソフ
トを用いて，記録したデータから root mean 




























なお，RMSE と gain は，速度と位置について算
出し，RMSE の速度は VRMSE，位置は PRMSE，












































平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
Saccade 課題
成功率（%） 99.44 2.36 99.52 2.18 100.00 0.00 n.s.
潜時（ms） 256.44 57.80 228.97 40.46 231.91 34.03 n.s.
Anti-saccade 課題
成功率（%） 45.56 29.75 63.81 27.11 66.67 16.06 <.05
潜時（ms） 340.71 66.37 333.85 333.85 327.69 25.58 n.s.
Note. SD=standard deviation; n.s.=not signiﬁcant.
p values refer to comparison of ADHD vs schizophrenics vs controls.





また，Vgain と Pgain ともに有意な群間差がみら
れた（Vgain：F（2,60）=4.69, p<.05，Pgain：F（2,60）
=5.60, p<.01）。そこで，多重比較を行ったところ，
















その結果，VRMSE と PRMSE ともに有意な群間
差がみられた（VRMSE：F（2,60）=8.45，PRMSE：
F（2,60）=6.73，ともに p<.01）。多重比較を行ったと
ころ，VRMSE，PRMSE ともに ADHD 群＝統合失
調症群＞定型発達群という結果が得られた（表２）。






















平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
SPEM 課題
VRMSE 12.87 3.58 11.65 2.61 9.59 1.10 <.01
PRMSE 2.56 1.06 2.35 1.00 1.66 0.40 <.01
Vgain 0.69 0.14 0.66 0.22 0.80 0.10 <.05
Pgain 0.84 0.16 0.81 0.18 0.94 0.05 <.01
補償性 saccade 39.28 28.77 25.48 11.86 16.54 9.45 <.01
侵入性 saccade 13.44 11.07 9.67 8.83 5.33 4.90 <.05
Flash-SPEM 課題
VRMSE 10.89 2.77 9.94 1.75 8.52 0.96 <.01
PRMSE 1.65 0.48 1.75 0.62 1.27 0.25 <.01
Vgain 0.89 0.14 0.84 0.12 0.87 0.06 n.s.
Pgain 0.93 0.12 0.92 0.13 0.92 0.06 n.s.
補償性 saccade 24.78 31.10 16.38 10.44 5.00 7.12 <.01
侵入性 saccade 2.06 2.46 1.86 4.81 0.29 0.55 n.s.
Note. SD=standard deviation; n.s.=not signiﬁcant.




























定 さ れ た。 な お， 先 行 研 究（Fukushima et al., 























& Grove, 1996）。このように SPEM の gain に異常









gain と RMSE とは，同じものをみている場合もあ
る一方，また，異なるものをみているとも考えられ
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　Abstract: In this study, we investigated the cognitive dysfunction of ADHD by conducting four types of eye move-
ment tasks （saccade, anti-saccade, SPEM, Flash-SPEM） for people with ADHD. For the saccade task and the anti-
saccade task, the correct rates for direction and reaction latency in which the subject turned his eyes were calculated. 
For SPEM tasks and Flash-SPEM tasks, quantitative indices representing the magnitude of eye movement were calcu-
lated. Latency of saccades and anti-saccades did not show any significant differences between the three groups, how-
ever the correct answer rate was low for ADHD anti-saccade. Also, the performance of SPEM of ADHD was as low as 
that of SPEM of schizophrenia. On the other hand, ADHD was improved with cautionary disturbance for Flash-SPEM 
tasks where attention is evoked. In summary of these results, it was found that ADHD is impaired in suppressing re-
flexive movement with the frontal lobe dysfunction in the background, and also has sustained attention disorders.
Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, saccade, smooth pursuit eye movement, attention, frontal lobe
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